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Wasabi plants (Wasabia japonica (Miq.) Matsum.) belonging to Brassicaceae is an endemic species 
and a traditionally important spice in Japan. Fungal disease survey on wasabi plants were regularly 
conducted in Okutama Tokyo, Japan during 2015 to 2018. From our survey, seven diseases were 
observed, and white rust, downy mildew, leaf rot, streak and phytophthora rot were chronically 
confirmed. Phytophthora rot caused by Phytophthora drechsleri was one of the most serious disease in 
the area. Based on our isolation experiments, we revealed that the Phytophthora rot was also caused by 
Phytophthora pseudocryptogea. In order to easily and rapidly diagnose the Phytophthora rot in the 
diseased fields, development of Ph. drechsleri and Ph. pseudocryptogea specific primers were carried 
out. Four candidate PCR primers for species-specific amplification of P. drechsleri were designed based 
on ITS, while two candidate primers for Ph. pseudocryptogea were designed based on COX I. From our 
several experimental evaluations, DWF1/DWR1 and CWF1/CWR1 specific primer sets were finally 
developed for Ph. drechsleri and Ph. pseudocryptogea, respectively. 
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2015 年 9 月から 2018 年 11 月まで，東京都奥多摩町の
異なる計 7 つの圃場で定期的に病害の発生状況を調査し
た．現地では，発生している病害の圃場全体での発生頻 
度を 4 段階（1 : 圃場のごく一部に発生 2 :圃場の 2~3 割
















するため，疫病菌 Phytophthora drechsleri および Ph．
pseudocryptogea の各 3 菌株と Albugo candida，Erysiphe 
cruciferarum，Fusarium sp. ，Hyaloperonospora 
alliariae-wasabi，H.brassicae，Plasmopara sp. ，Plenodomus 
wasabiae，Rhizoctonia solani （AG1，IB），R．solani （AG2-1，





4 年間，東京都奥多摩町の 7 か所にて，合計 20 回の調査
を行い，採集したワサビは計 299 サンプルであった．こ
れら病害調査の結果，2015 ~ 2018 年にかけて，奥多摩の
ワサビ圃場では白さび病，べと病，葉腐病，墨入病，疫
病の計 5 病害（図 1 ~ 図 5），2015 年および 2016 年に灰









病名 病原 多発時期 
白さび病 Albugo candida 8-11 月 
べと病 Hyaloperonospora alliariae-wasabi 8-11 月 
葉腐病 Rhizoctonia solani，AG1，IB 8-9 月 






灰色かび病 Botrytis cinerea ＊ 5－6 月 




































図４ べと病の発生頻度と症状および病原菌の形態  

































































































































①発生圃場 ②根茎の腐敗症状 ③PDA 培養菌叢（Ph．drechsleri） 











2017 年以降，疫病発生圃場を含む 3 圃場で本病と類似
した根腐れ症状の発生が確認された．分離菌より得られ









ITS 領域より Ph．drechsleri の特異的プライマー候補を，




Phytophthora drechsleri ITS 領域より  Phytophthora cryptogea COXⅠ領域より 
 Name Sequence（5' to 3'）   Name Sequence（5' to 3'） 
Forward 
primer 
DWFt1 GCTCTATCATGGCGACCGCCT  Forward primer CWF1 GTTACCGCCCACGCTTTTATC
DWF1 GCTCTATCATGGCGACCGCC  Reverse primer CWR1 CAACATAGTAATTGCTCCTGC
Reverse 
primer 
DWR1 GAACACTCCTCCATTAAAAC     
DR2＊ CACCAGTCCATCCCGCCG     
＊ Mostowfizadeh-Ghalamfarsa & Banihashemi (2015)  
b）特異性の確認 
作製したPh．drechsleri特異的プライマーDWF１とDFR1
を用いて 16 菌株の ITS 領域を増幅後，電気泳動により確
認したところ，Ph．drechsleri にのみバンドが確認された
（図 6）。同様に Ph．pseudocryptogea 特異的プライマー










図６ DWF1 と DFR1 により増幅した PCR 産物 
(1) 100bp ラダーマーカ （ーTakara）, (2) Pl．wasabiae, (3) R．solani AG2-1，
II  (4) R．solani AG1，IB, (5) S．sclerotiorum, (6) Fusarium sp．, (7) H．
alliariae-wasabi, (8) A．candida, (9)Plasmopara sp．, (10) E．cruciferarum, (11) 
H. brassicae, (12) - (14) Ph．pseudocryptogea, (15) - (17) Ph．drechsleri  
 
 
図７ CWF1 と CWR1 により増幅した PCR 産物 
(1) 100bp ラダーマーカ （ーTakara）, (2) Pl．wasabiae, (3) R．solani AG2-1，
II  (4) R．solani AG1，IB, (5) S．sclerotiorum, (6) Fusarium sp．, (7) H．
alliariae-wasabi, (8) A．candida, (9)Plasmopara sp．, (10) E．cruciferarum, (11) 
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